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Indeksejä — Indexar — Indices
Vuosi ja Teollisuustuotannon Rakennus- Elinkustannus- Kuluttaja- Tukktihintaindeksi
kuukausi volyymi-indeksi kustannusindeksi indeksi hintaindeksi Partiprisindex
Âroch Volymindex för Byggnads- Levnads- Konsument- Wholesale price index
mânad industriproduktionen kostnads index kostnads index prisindex
Year and Volume index Building cost Cost-of-living Consumer price
month o f industrial 
production
index index index
1949=100 1985=100 %1980=100 1980=100 1951:10=100 1985=100 % !)
1986 . . . . 117,2 0,9 150,6 4,4 1015 102,9 2,9 1264 97,4 —2,6
1987 . . . . 122,2 4,2 157,4 4,5 1052 107,1 4,1 1281 98,7 1,4
1988 . . . . 127,1 4,1 167,9 6,7 1 104 112,6 5,1 1325 102,2 3,5
1989 I 175,5 8,8 1 137 116,0 5,8 1 360 104,9 4,6









1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. 
1) Ändring frän samma tidpunkt föregäende är.
1) Change from corresponding time in previous year.
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för industriproduktionen (1980=100)
V u o s i ja  
k u u k a u s i
K o k o
teo llisu u s
In v e s to in ti­
tav a ra t
M uut tu o ta n to -  
h y ö d y k k e e t
K ulu tus-
h y ö d y k k e e t
T o im ia l a r y h m ä t
2
K aivos fa  kai- 
vanna isto im in ta




Ju o m ie n
valm istus
314
T u p a k k a tu o tte i  







1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10
1 9 8 7 X I I 1 2 3 . 6 1 6 7 . 1 1 2 0 . 6 1 1 3 . 6 6 5 . 2 1 1 2 . 9 1 4 4 . 7 9 1  . 0 7 8 . 7 7 3 . 5
1 9 8 8 X 1 3 6 . 3 1 6 7 . 0 1 3 8 . 0 1 2 0 . 6 6 7 . 9 1 3 2 . 2 1 1 8 . 8 1 4 3 . 2 6 9 . 0 8 0 . 7
1 9 8 8 X I 1 4 2 . 2 1 9 0 . 0 1 4 0 . 6 1 2 7 . 5 7 7 . 6 1 3 5 . 2 1 2 2 . 5 1 2 5 . 9 8 0 . 4 8 9 . 3
1 9 8 8 X I I 1 2 6 . 9 1 7 5 . 9 1 2 4 . 6 1 1 3 . 5 7 8 . 5 1 1 3 . 0 1 4 6 . 1 8 1  . 8 6 1  . 1 6 6 . 4
V u o s i  j a T o i m ia l a r y h m ä t
k u u k a u s i 3 23
N a h an  ja  tu rk is ­






P u u ta v ara n
valm istu s
331
E i-m eta llisten
k a lu ste id en
valm istus
341
M assan, p aperin  









M uiden  kem ial­




ja lo stu s
354
M aaöljyn ja  kivi-
h iilitu o tte id en
valm istus
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0
1 9 8 7 X I I 9 5 . 4 8 6 . 0 7 2 . 3 1 0 3 . 7 1 1 5 . 1 1 3 3 . a 1 2 6 . 9 1 1 8 . 3 1 0 3 . 6 1 3 7 . 2
1 9 8 8 X 9 4 . 4 8 3 . 3 1 2 0 . 3 1 1 7 . 4 1 4 0 . 8 1 6 2 . 3 1 4 8 . 9 1 1 9 . 4 1 0 5 . 3 1 3 2 . 8
1 9 8 8 X I 9 8 . 3 8 0 . 2 1 1 5 . 0 1 3 4 . 6 1 4 3 . 1 1 5 6 . 7 1 4 0 . 7 1 3 4 . 8 1 0 0 . 6 7 0 .  1
1 9 8 8 X I I 7 7 . 8 6 5 . 8 7 2 . 9 1 0 4 . 2 1 2 9 . 5 1 3 8 . i 1 2 9 . 6 1 1 2 . 2 1 0 7 . 0 1 1 8 . 1
V u o s i  j a  
k u u k a u s i
T o i m ia l a r y h m ä t
355
K u m itu o tte id e n
valm istus
35 6
M u o v itu o tte id e n
valm istu s
361
P osliin iteosten  
ym s. tu o tte id e n  
valm istus
3 62
L asin ja  la s itu o tte i­
d e n  valm istus
369
M uu savi- ja  kivi­
tu o tte id e n  
valm istus
371
R au d an , te räksen  
ja  fe rroseosten  
valm istus
372
M uiden m etallien  
valm istus
381





21 2 2 2 3 2 4 25 2 6 2 7 2 8  ■ 2 9
1 9 8 7 X I I 1 1 5 . 4 1 4 7 . 0 1 3 5 . 7 9 6 . 5 1 0 6 . 2 1 3 0 . 4 1 6 0 . 1 1 7 2 . 9 1 5 6 . 0
1 9 8 8 X 9 5 . 0 2 0 2 . 5 1 4 1  . 8 1 4 0 . 3 1 4 4 . 2 1 4 4 . 0 1 3 8 . 4 1 7 6 . 3 1 5 2 . 6
1 9 8 8 X I 1 2 7 . 1 1 5 3 . 7 1 2 6 . 7 1 1 0 . 8 1 3 6 . 4 1 3 3 . 2 1 4 2 . 2 1 8 1 . 6 1 7 8 . 1
1 9 8 8 X I I 9 4 . 2 1 2 6 . 8 1 2 3 . 7 9 2 . 3 9 7 . 9 1 2 8 . 2 1 3 2 . 9 1 5 9 . 4 1 6 6 . 6
V u o s i  j a  
k u u k a u s i
T o i m ia l a r y h m ä t T e h d a s t e o l l i s u u d e n  e r ik o is in d e k s e ii i
3 83
S ä h k ö te k n is te n
tu o tte id e n
valm istus
3 84
K u lk u n eu v o je n
valm istus
3 85
In s tru m e n ttie n  
ym s. tu o tte id e n  
valm istus
39 0
M uu valm istus
4
Sä h kö -, kaasu­
ja vesihuolto
3 3 1 ,3 4 1  
Puu- ja  p aperi­
teo llisuus
3 7 - 3 8
M etalliteo llisuus





3 0  - 31 32 3 3 34 3 5 - 3 6 3 7 3 8
1 9 8 7 X I I 1 3 3 . 8 1 2 2 . 0 3 9 1  . 3 9 9 . 3 1 5 1  . 3 9 9 . 5 1 5 2 . 0 1 1 1 . 8 1 2 1  . 9
1 9 8 8 X 1 7 9 . 3 1 1 8 . 9 2 2 9 . 9 1 4 3 . 4 1 3 4 . 6 1 3 3 . 3 1 5 4 . 9 1 2 7 . 5 1 3 7 . 6
1 9 8 8 X I 1 9 4 . 5 1 2 8 . 5 3 4 6 . 4 1 7 2 . 7 1 5 3 . 0 1 3 2 . 9 1 6 9 . 8 1 2 7 . 3 1 4 2 . 2
1 9 8 8 X I I 1 5 9 . 9 1 1 6 . 4 4 4 9 . 3 8 9 . 2 1 6 4 . 3 1 0 8 . 9 1 5 6 . 5 1 0 8 . 5 1 2 4 . 0
31. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex (1980=100)
V u o s i  j a  
k u u k a u s i
K o k o n a is in d e k s i  0 - 9 0
R ak en n u tta ja n




P erustukset ja 
ru n k o
4 - 5
T äy d e n täv ä t ja 











1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 8 8 I I 1 6 6 . 6 1 5 8 . 9 1 6 6 . 9 1 5 1 . 1 1 6 1 . 5 1 6 5 . 6 1 5 3 . 2 1 6 6 . 5 1 4 9 . 7
1 9 8 8 X I I 1 8 2 . 1 1 6 8 . 5 1 8 1 . 7 1 5 6 . 3 1 7 3 . 0 1 8 7 . 5 1 5 9 . 3 1 7 4 . 0 1 6 1  . 9
1 9 8 9 I 1 8 4 . 5 1 7 1  . 3 1 8 3 . 9 1 5 6 . 3 1 7 5 . 5 1 9 0 . 7 1 6 0 . 7 1 7 6 . 3 1 6 4 . 3
1 9 8 9 I I 1 8 4 . 5 1 7 2 . 0 1 8 3 . 4 1 5 6 . 6 1 7 5 . 9 1 8 8 . 7 1 6 0 . 7 1 7 6 . 7 1 6 4 . 2
V u o s i  j a  
k u u k a u s i
6
K a lu s tee t, varustee t, 
la i t te e t
7
k o n e te k n is e t
sivu -u rakat
S i i l i 8
T y ö m aa n  k ä y ttö ­
k u stan n u k se t
9
T y ö m aa n  y h te is­
k u s ta n n u k se t
1 - 6 ,  8 - 9  
R ak en n u ste k n ise t 
ty ö t
1 - 9
R ak en ta ja n  indeksi7 X - 2
L V T - ty ö t
7 1
S ä h k ö ty ö t
10 n 12 13 ____________Li_______ _____________ i> ____________16 _____________ 17
1 9 8 8  I I 1 5 5 . 2 1 7 0 . 2 1 6 5 . 5 1 7 4 . 8 1 4 7 . 8 1 6 8 . 0 1 5 9 . 4 1 6 1 . 2
1 9 8 8  X I I 1 6 8 . 3 1 8 1 . 3 1 7 6 . 0 1 8 8 . 6 1 5 3 . 2 1 8 9 . 2 1 7 0 . 2 1 7 2 . 1
1 9 8 9  I 1 7 2 . 1 1 8 4 . 0 1 7 8 . 8 1 9 1 . 6 1 5 4 . 1 1 9 2 . 6 1 7 2 . 6 1 7 4 . 6
1 9 8 9  I I 1 7 5 . 5 1 8 4 . 6 1 7 9 . 3 1 9 1 . 8 1 5 4 . 4 1 9 2 . 9 1 7 3 . 1 1 7 5 . 1
35. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadindex (1951:10=100)
V u o s i  j a  
k u u k a u s i
____ - J
K o k o n a is in d e k s i R y h m i i n d e k s i l
R av in to A su n to .Läm pö ja  valo V aate tus M uut m enot
1 2 4 <
—  f i„.
1 9 8 8 I I 1 0 7 8 1 2 5 4 1 8 3 9 7 6 8 4 9 8 1 1 2 9
1 9 8 8 X I I  1 1 3 2 1 2 6 2 2 0 7 6 7 5 8 5 2 0 1 1 8 1
1 9 8 9 I 1 1 3 7 1 2 6 4 2 0 7 5 7 8 0 5 0 0 1 1 9 4
1 9 8 9 I I 1 1 4 3 1 2 7 2 2 0 7 5 7 7 9 5 1 0 1 2 0 0
36. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex (1985=100)








lu o m a t  ja  
tu p ak k a
2 „
V aate tus  ja  
ja lk in ee t
3




k a lu s to .
• ta rv ik k eet ja
• palvelukset
$
Terveyden* ja  





v irk is tys  
ja k o u lu tu s
8
M u u t tavarat 
ja  palvelukset
1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10
1 9 8 8 I I ñ o . o 1 0 7 . 9 1 1 7 . 0 1 0 6 . 3 1 0 3 . 2 1 1 0 . 6 1 1 9 . 5 1 0 9 . 7  1 1 4 . 4 1 1 5 . 6
1 9 8 8 X I I  1 1 5 . 4 1 0 8 . 6 1 2 3 . 7 1 1 1 . 1 1 1 4 . 4 1 1 3 . 9 1 3 0 . 2 1 1 3 . 8  1 1 9 . 0 1 2 1 . 6
1 9 8 9 I 1 1 6 . 0 1 0 8 . 8 1 2 6 . 8 1 0 6 . 7 1 1 4 . 8 1 1 4 . 2 1 3 5 . 4 1 1 3 . 7  1 1 9 . 9 1 2 4 . 1
1 9 8 9 I I 1 1 6 . 6 1 0 9 . 4 1 2 6 . 7 1 0 8 . 9 1 1 4 . 8 1 1 4 . 8 1 3 5 . 4 1 1 4 . 5  1 2 0 . 0 1 2 5 . 0
37. Kuluttajahintaindeksi — Konsumentprisindex (1985=100)
Vuoti ja. 
kuukausi
Kqkoniis- Väestöryhmittäiset indeksit A lu eilta iset indeksit Nettohinta-
indeksi1
M aatalous­
y rittä jä t
2
K aikk i p a lk a n ­
saajat
2 a
Jo h ta ja t  ja  
y k m . to im i­
h en k ilö t
2 b
M uut to im i­
h en k ilö t
2 c
T y ö n tek ijä t E läkelä iset
1
P ääk a u p u n k i­
seu tu
2






i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 8 II 1 1 0 . 0  1 0 9 . 7  1 1 0 . 2 1 1 0 . 2  1 1 0 . 2 1 1 0 . 2 1 0 9 . 1 110. 6  1 1 0 . 3  1 0 9 . 4  1 0 9 . 4  1 0 9 . 8
1 9 8 8 XII 1 1 5 . 4  1 1 4 . 8  1 1 5 . 8  1 1 6 . 2  1 1 5 . 8 1 1 5 . 5 1 1 4 . 0 1 1 6 . 3  1 1 5 . 6  1 1 4 . 8  1 1 4 . 8  1 1 4 . 7
1 9 8 9 I 1 1 6 . 0  1 1 5 . 2  1 1 6 . 4 1 1 6 . 8  1 1 6 . 4 1 1 6 . 2 1 1 4 . 4 1 1 7 . 2  1 1 6 . 2  1 1 5 . 1  1 1 5 . 2
1 9 8 9 II 1 1 6 . 6  1 1 5 . 8  1 1 7 . 0  1 1 7 . 4  1 1 7 . 0 1 1 6 . 7 1 1 5 . 0 1 1 7 . 8  1 1 6 . 8  1 1 5 . 7  1 1 5 . 7
T u k k u h in ta in d ek si —  P a rtip r is in d ex  (1985= 100)
Vuoti ja 
kuukausi
K o k o n a is - R aaka-e ineet ja K u lu tu sta v ara t In vesto in titavara t T a v a r a r y h m ä t  ( T O L )
in d e k s i tu o ta n to - — j— 2 ) 311 312 313
h y ö d y k k ee t SUJ-. m etso- jo Keivonnoit- T e o llisu u s E lin tarv ikkeet M uut e lrn u r- Ju o m at
k a le ta lo u stu o tt. tu o t te e t tu o t te e t vikkci-t ia re h u t
' 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10
1 9 8 8 II 1 0 0 . 6 9 5 . 3 1 0 7 . 8 1 0 8 . 0 1 0 5 . 2 5 2 . 7 1 0 3 . 8 1 0 4 . 2 9 8 . 2 1 0 9 . 7
1 9 8 8 XII 1 0 4 . 1 9 9 . 9 1 0 9 . 6 1 1 1 . 3 1 0 8 . 0 5 5 . 5 1 0 8 . 2 1 0 9 . 0 1 0 1 . 8 1 1 5 . 5
1 9 8 9 I 1 0 4 . 9 1 0 1 . 0 1 1 0 . 0 1 1 1 . 7 1 0 8 . 8 6 0 . 1 1 0 9 . 0 1 0 9 . 4 1 0 1 . 2 1 1 5 . 7
1 9 8 9 II 1 0 4 . 9 1 0 1 . 0 1 1 0 . 0 1 1 1 . 7 1 0 8 . 8 6 0 . 1 1 0 9 . 0 1 0 9 . 4 1 0 1 . 2 1 1 5 . 7
V u o ti  ia 
k u u k a u s i
T a v a r a r y h m ä t ( T O U
— T n — —  m — m 323 324 331 332 341 342 331
T upakka- T ekstiiliä V a a ttee t N ah at, tu rk ik se t 1 K engät P u u tav ara t ja K alustee t Sellu- ja paperi- G raafise t K em ikaalit
tu o tte e t ja ru h k a te o k se t 1 • teo k set (e i m etallia) K oli. tu o tte e t tu o tte e t
--------n -------- I2 ' 13 1 _______L i_____ 1_____ ! i _ ___ _____LS______ _____ L?_____ _____ 18 I9 20
1 9 8 8 I I 1 1 7 . 3 1 0 5 . 4 1 1 4 . 4 1 0 5 . 2 1 0 6 . 5 1 0 5 . 7 1 1 2 . 2 1 1 0 . 5 1 1 3 . 1 9 6 . 7
1 9 8 8 X I I 1 3 0 . 2 1 0 5 . 5 1 2 2 . 2 1 1 1 . 0 1 1 0 . 1 1 1 3 . 3 1 1 6 . 1 1 2 1 . 7 1 1 6 . 5 1 0 3 . 0
1 9 8 9 I 1 3 0 . 4 1 0 6 . 0 1 2 2 . 8 1 1 1 . 3 1 1 1 . 1 1 1 4 . 0 1 1 6 . 9 1 2 2 . 7 1 1 7 . 6 1 0 4 . 0
1 9 8 9 I I 1 3 0 . 4 1 0 6 . 0 1 2 2 . 8 1 1 1 . 3 1 1 1 . 1 1 1 4 . 0 1 1 6 . 9 1 2 2 . 7 1 1 7 . 6 1 0 4 . 0
T a v a r a r y h m ä t  ( T O L )  __________________________ ____ ■____ ______________________________________________________________ _—
kuuluusi 33 2 333 35 4 333 3 36 361 362- 369 371 3 7 ?
M aaöäyjaJosicet M uut öljy* ja K u m itu o tte e t M u o v itu o ttee t P osliin iteoksci L as itu o ttee t M uut savi- ja K aula , te rav ja M uut m eta llit
set tu o t te e t k iv ih iilitu o ttce t ia sav u siia t k iv itu o ttee t ferrokcok>ei
i t 22 2 3 2 4 25 2 6 27 28 2V _________ an
1 9 8 8 I I 1 0 9 . 8 6 5 . 1 7 7 . 3 1 0 5 . 2 1 0 6 . 3 1 0 8 . 0 1 1 1 . 2 1 0 7 . 4 9 6 . 8 1 1 0 . 9
1 9 8 8 X I I 1 1 1 . 8 6 2 . 0 81 . 2 1 0 6 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 4 1 1 5 . 2 1 1 1 . 1 1 0 4 . 9 1 3 5 . 2
1 9 8 9 I 1 1 2 . 4 6 5 . 8 8 2 . 0 1 0 6 . 3 1 1 1 . 7 1 1 0 . 8 1 1 5 . 8 1 1 1 . 5 1 0 5 . 6 1 4 0 . 3
1 9 8 9 I I 1 1 2 . 4 6 5 . 8 8 2 . 0 1 0 6 . 3 1 1 1 . 7 1 1 0 . 8 1 1 5 . 8 1 1 1 . 5 1 0 5 . 6 1 4 0 . 3
Vuosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (TOL) A lk u p e r ä
381 382 383 384 383 39 4 K otu iu i> ei T uontitavara«
M etalli tu o tte e t K o n e e t j a  lait- S äh k ö tek n ise t K u lk u n eu v o t H icnom ekaani- M uut teollisuus- Sähkö-. kaasu. tava rat
te e t  (e is ih k ö k .; k o n e e t ja la iit. set tu o t te e t tu o t te e t lam po ja vesi
31 32 . 3 3 34 35 3 6 37 36 3 9
1 9 8 8 I I 1 0 9 . 2 1 0 6 . 3 1 0 4 . 3 1 1 5 . 3 1 1 1 . 5 1 1 0 . 8 9 3 . 0  1 0 2 . 9 9 5 . 1
1 9 8 8 X I I 1 1 4 . 0 1 0 9 . 3 1 0 6 . 7 1 1 8 . 9 1 1 1 . 8 1 1 0 . 8 9 2 . 5  1 0 6 . 5 9 8 . 5
1 9 8 9 I 1 1 6 . 2 1 0 9 . 8 1 0 4 . 9 1 1 9 . 6 1 1 2 . 5 1 1 1 . 1 9 1 . 9  1 0 7 . 4 9 9 . 3
1 9 8 9 I I 1 1 6 . 2 1 0 9 . 8 1 0 4 . 9 1 1 9 . 6 1 1 2 . 5 1 1 1 . 1 9 1 . 9  1 0 7 . 4 9 9 . 3
39. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi — Basprisindex för hemmamarknadsvaror (1985=100)
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonais* Raaka-aineet ja Kulutustavarat Investointitavarat Tavararyhmät (TOL)
indeksi tuotanto-
hyödykkeet — i—M ia-, m e ts ä tie  
k a la ta lo u stu o tt.
2
Kaivannais-
tu o n e e t
S
T eollisuus­
tu o tte e t
311
E lin ta rv ikkee t 1 3121 M uut elintä/* 
vikkeet ia te h u t
Ju o m at
31}
----------T ----------- 2 3 4 S 6 7 8 1 9 10
1 9 8 8 i i 9 9 . 6 9 2 . 2 1 0 3 . 5 1 1 0 . 6 1 0 2 . 2 5 0 . 3 1 0 1  . 2 1 0 3 . 6 9 9 . 9 1 1 0 . 6
1 9 8 8 X I I 1 0 4 . 0 9 6 . 9 1 0 5 . 6 1 1 7 . 2 1 0 8 . 5 5 3 . 1 1 0 5 . 4 1 0 8 . 4 1 0 4 . 7 1 1 2 . 0
1 9 8 9 I 1 0 4 . 8 9 8 . 3 1 0 5 . 8 1 1 7 . 4 1 0 9 . 2 5 7 . 7 1 0 6 . 4 1 0 8 . 9 1 0 3 . 8 1 1 2 . 7




-------- 3T P * -
Tupakka*
tu o t te e t
‘- ^ 5 1 1 -------
T e k s tiilit
---m --
V a a tte e t
321
N a h a t, tu rk ik se t 




P u u ta v ara t ja  
•teokset
332 
K a lustee t 
(ei m etallia)
341
Sellu* ja paperi* 
teoU. tu o tte e t
342
G raafise t
tu o tte e t
351
K em ikaalit
II _____ u ._____ 13 ' 1 4  . 15 _____16 ____ l3_____ _LS____ _____ is ____ 20
1988 II 1 1 8 . 0 1 0 5 . 7 1 1 1 . 3 1 0 3 . 6 10 6. 1 1 0 6 . 0 1 1 2 . 3 1 0 9 . 3 1 1 3 . 0 9 6 . 2
1988 XII 1 2 6 . 0 1 0 5 . 7 1 1 4 . 9 1 0 3 . 0 1 0 9 . 6 1 1 2 . 7 1 1 6 . 6 1 2 0 . 6 1 1 6 . 5 1 0 2 . 0
1989 I 1 2 2 . 7 1 0 6 . 0 1 1 5 . 6 1 0 3 . 3 1 1 0 . 9 1 1 3 . 9 11 7. 1 1 2 1 . 7 11 8. 1 1 0 3 . 0





M u u t kemialla*
3 5 3
M aa ö $ y ja lo ste c t
3 3 4
M u u t öljy* ja  
k iv O u ilitu o ttee t
3 5 5
K u m itu o tte e t
3 5 6
M u o v itu o tte e t
3 6 1
P osliin iteokset 
ja sav u siia t
3 6 2
L a s itu o tte e t
3 6 9
M uut savi- ja  
k iv itu o tte e t
371
K au la , te räs ja 
fe rruseokset
3 7 2
M uut m etallit
21 77 2 3 2 4 ______ i l _______ 2 6 _____ 2 7 2 8 2 9 _________ X L .
1 9 8 8  I I
1 9 8 8  X I I
1 9 8 9  I  
1 9 8 9  I I
1 0 7 . 5
1 0 9 . 2
1 0 9 . 8
1 0 9 . 8
4 4 . 6
3 9 . 9
4 4 . 6
4 4 . 6
71 . 8
7 5 . 8
7 6 . 6
7 6 . 6
1 0 5 . 5
1 0 5 . 4
1 0 5 . 5
1 0 5 . 5
1 0 3 . 5
1 0 6 . 9
1 0 8 . 8
1 0 8 . 8
1 0 5 . 5  1 1 0 . 8
1 0 5 . 8  1 1 2 . 8
1 0 6 . 2  1 1 2 . 7
1 0 6 . 2  1 1 2 . 7
1 0 7 . 0  9 3 . 6
1 1 1 . 8  1 0 1 . 8
1 1 1 . 8  1 0 2 . 5
1 1 1 . 8  1 0 2 . 5
1 1 0 . 1
1 3 4 . 6
1 3 9 . 7
1 3 9 . 7
Vuosi ja 
v,iukausi
Tavararyhmät (TOL) A lk u p e r ä
381
.M eta llituo ttee t
3 82
K o n e e t j a  la it­
te e t  (e i  s ih k ö k .)
383
S ä h k ö tek n ise t 
k o n e e t ja  la in .
384
K u lk u n eu v o t
385
H ien o m e k aan i­
set tu o t te e t
39
M uut teo llisuus­
tu o tte e t
4
Sähkö-, kaasu, 
läm pö  ¡a vesi
5
R a k e t in ,  matt­
ia v e u n k e n t
K otim aiset
tavarat
T u o n tita v ara t
31 3 2 3 3 3 4 35 3 6 ' 37 38 39 4 0
1 9 8 8  I I 1 0 8 . 7 1 0 8 . 0 1 0 3 . 9 1 1 0 . 8 1 1 1 . 3 1 0 8 . 9 8 8 . 9 1 1 1 . 1  1 0 2 . 7 8 7 . 9
1 9 8 8  X I I 1 1 2 . 8 1 1 1 . 1 1 0 5 . 7 1 1 3 . 8 1 1 3 . 2 1 0 7 . 9 8 8 . 3 1 1 8 . 8  1 0 7 . 7 9 0 . 5
1 9 8 9  I 1 1 3 . 9 1 1 1 . 5 1 0 5 . 5 1 1 3 . 8 1 1 2 . 6 1 0 8 . 5 8 7 . 9 1 1 8 . 9  1 0 8 . 4 9 1 . 7
1 9 8 9  I I 1 1 3 . 9 1 1 1 . 5 1 0 5 . 5 1 1 3 . 8 1 1 2 . 6 1 0 8 . 5 8 7 . 9 1 1 8 . 9  1 0 8 . 4 9 1 . 7
40. Teollisuuden tuottajahintaindeksi — Producentprisindex för industrin (1985=100)
V u o s i  j a K o k o n a is -
in d c k a
R aaka-a ineet ja K u lu tu sta v ara t Investo in ti- T s v v a r y h n ä t  (T O L )
k u u k a u s i tu o ta n to h y ^
d y k k ee t
tav ara t ;
Katvcnncis-
l u o n e n
1
T eollisuus• 
tu o n e e t
J u
E lin ta rv ikkee t
312
M uut elin tarv ik ­
k ee t ja re h u t
313
Ju o m at
314
T u p a k k a tu o tte e t
i 2 3 4 s ________(S 7 s 9 ____________ LQ__________
1 9 8 8 I I 9 9 . 5 9 6 . 0 1 0 2 . 6 1 0 9 . 5 9 8 . 6 1 0 1  . 4 1 0 3 . 5 9 9 . 2 1 1 0 . 9 1 1 5 . 2
1 9 8 8 X I I 1 0 4 . 3 1 0 1 . 9 1 0 5 . 3 1 1 4 . 9 1 1 1 . 3 1 0 7 . 2 1 0 8 . 6 1 0 3 . 2 1 1 2 . 6 1 2 3 . 1
1 9 8 9 I 1 0 5 . 2 1 0 3 . 2 1 0 5 . 7 1 1 5 . 2 1 1 4 . 4 1 0 8 . 3 1 0 9 . 3 1 0 3 . 2 1 1 3 . 2 1 2 0 . 0
1 9 8 9 I I 1 0 5 . 2 1 0 3 . 2 1 0 5 . 7 1 1 5 . 2 1 1 4 . 4 1 0 8 . 3 1 0 9 . 3 1 0 3 . 2 1 1 3 . 2 1 2 0 . 0
V u o s i  ja T a v a r a r v h m a t  ( T U L Í
k u u l u u s i J M 324 331 332 341 342 351
T ekstiilit V a a ttee t N ih t i ,  l u r k ik s c t j i K e n ja t P u u tav ara t ja K alustee t S e llu -ja  paperi- G raafise t K em ikaalit
n ah k a teo k se t. • teo k set (c i m etallia) teoU. tu o tte e t tu o t te e t
11 12 ------------- i i 14 u 16 17 m 19
1 9 8 8  I I 1 0 6 . 6 1 0 9 . 5 9 9 . 4 9 9 . 4 1 0 3 . 5 1 1 7 . 0 1 0 1 . 5 1 1 3 . 1 9 8 . 7
1 9 8 8  X I I 1 0 7 . 4 1 1 4 . 2 9 7 . 5 1 0 1  . 6 1 0 7 . 1 1 1 8 . 9 1 1 0 . 1 1 1 6 . 7 1 0 5 . 6
1 9 8 9  I 1 0 8 . 7 1 1 5 . 0 9 7 . 6 1 0 2 . 7 1 0 7 . 7 1 2 0 . 2 1 1 1 . 2 1 1 8 . 2 1 0 6 . 9
1 9 8 9  I I 1 0 8 . 7 1 1 5 . 0 9 7 . 6 1 0 2 . 7 1 0 7 . 7 1 2 0 . 2 1 1 1 . 2 1 1 8 . 2 1 0 6 . 9
k u u k a u s i 3 52
M uut kem ialli­
se t tu o t te e t
y  _________ _
2 53
M aaöljy jalostee t
354
M u u t ö ljy -Ja  
k iv ih iilitu o ttee t
355
K u m itu o tte e t
356
M u o v itu o ttee t
361
P osliin iieokset 
ja  saviastiat
362
L as itu o ttee t
369
M uut savi- ja 
k iv itu o tte e t
371
K au ta . teräs ja  
fe rro se o k set
3 72
M uut m eta llit
2 0  ' ______ i i ' —  n _ Z 3 _______ 1 4 ______ i i _______ 2 6 _______ 27 a s _______ 7 9
1 9 8 8 I I 1 0 5 . 3 4 4 . 7 7 9 . 3 1 0 3 . 1 9 7 . 5 1 0 4 . 3 1 1 5 . 9 1 0 8 . 0 9 3 . 7 9 5 . 7
1 9 8 8 X I I 1 0 8 . 0 4 1 . 5 8 0 . 4 1 0 3 . 6 1 0 2 . 8 1 0 8 . 1 1 1 3 . 4 1 1 2 . 9 1 0 4 . 0 1 2 3 . 8
1 9 8 9 I 1 0 8 . 9 4 5 . 8 8 1 . 9 1 0 3 . 8 1 0 4 . 9 1 0 9 . 4 1 1 6 . 7 1 1 3 . 0 1 0 3 . 9 1 2 8 . 5
1 9 8 9 I I 1 0 8 . 9 4 5 . 8 8 1  . 9 1 0 3 . 8 1 0 4 . 9 1 0 9 . 4 1 1 6 . 7 1 1 3 . 0 1 0 3 . 9 1 2 8 . 5
V u o s i  ja T i v a i a r y h n ú t ( T O L )  . . . . .
M a r k k in o in  tiu lu c
3 81
M eta llitu o tte e t
382
K o n e e t j a  la ittee t 
(c l sähkök.)
383
S ä h k ö tek n ise t 
k o n e e t ja  la ittee t
384
K ulk u n eu v o t
385
H ienom ekaan iset
tu o tte e t
39
M uut teo llisuus­
tu o tte e t
■4
S ä hkö , kuoiu, 
lä m p ö jä  vesi
K o tu n ark k in a -
tavarat
V ien titava ra t
________ 30 l i ________ 3 2 3 3 3 4 ------------J s -------------- 36 .......... 3 i 33
1 9 8 8 I I 1 0 9 . 4 1 1 4 . 9 1 0 4 . 0 1 1 1 . 2 1 0 3 . 2 1 0 5 . 2 8 9 . 5 9 9 . 2 1 0 0 . 1
1 9 8 8 X I I 1 1 5 . 5 1 2 2 . 4 1 0 6 . 0 1 1 7 . 3 1 0 3 . 7 1 0 3 . 1 8 8 . 4 1 0 2 . 8 1 0 7 . 4
1 9 8 9 I 1 1 6 . 7 1 2 3 . 2 1 0 6 . 2 1 1 7 . 7 1 0 3 . 8 1 0 3 . 8 8 8 . 1 1 0 3 . 6 1 0 8 . 4
1 9 8 9 I I 1 1 6 . 7 1 2 3 . 2 1 0 6 . 2 1 1 7 . 7 1 0 3 . 8 1 0 3 . 8 8 8 . 1 1 0 3 . 6 1 0 8 . 4
43. Tukkuhíntaíndeksi — Partíprisindex (1949=100)
Vuosi j» 
k u u k iu i i
Kokon»  irindf ln i T a v » r s r y h m l t (
0
E lin ta rv ik k e e t
S1TC1 -------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------
Ctttf .__  _ _  ■ - -------- - /
J u o m a t ¡a 

















---------------1------------ ------------r * 4 s 6 7 8 9
1 9 8 8  I I 1 3 0 3 1 3 3 3 1 5 6 3 1 2 0 4 1 8 9 8 1 5 3 4 1 0 2 9 4 2 4 1 7 4 9
1 9 8 8  X I I 1 3 4 9 1 3 6 6 1 6 2 6 1 2 8 9 1 9 7 1 1 2 4 8 1 0 8 7 4 3 8 1 8 6 6
1 9 8 9  I 1 3 6 0 1 3 7 2 1 6 3 0 1 2 9 5 1 9 8 2 1 2 5 2 1 0 7 7 4 4 3 1 8 6 7
1 9 8 9  I I 1 3 6 6 1 3 7 6 1 6 3 1 1 2 9 6 1 9 9 2 1 2 7 6 1 0 7 6 4 3 1 1 9 1 2
Vuosi j l  
k u u lu u s i
i avara rvruTUii i i  
2
R aaka-a ineet
(sy ö tä v ä k s i
k e lp a a m a tto m a t)
--------------------------------------------------------------------— i
SUift J
K lvennäU oolt- 
toa ineet, kiven- 
nälsö ljy t, kaasu, 
sähkövirta  fa vesi
Sutii 4
K asviö ljy t 
ia  *rasvat
S
K em ia n
t e o l l i s u u t ta














-------------r c r ---------- ---------T T --------- 12 t i 14 15 16 17 18
1 9 8 8 I I 1 4 8 4 1 7 4 5 1 5 3 9 6 6 8 1 1 2 8 1 2 1  1 9 0 2 4 6 4 1 0 4 8
1 9 8 8 X I I 1 6 3 4 1 8 8 1 1 8 2 8 6 3 8 1 1 1 4 1 1 8 2 8 9 5 4 8 2 1 0 9 7
1 9 8 9 I 1 6 5 0 1 9 0 2 1 8 2 9 6 4 6 1 1 3 2 1 2 6 3 8 9 0 4 8 4 1 1 0 7
1 9 8 9 I I 1 6 5 5 1 9 0 6 1 8 0 6 6 7 1 1 1 3 4 1 2 5 8 8 9 4 4 8 4 1 1 2 2
Vuosi ja Tavararyhmät (SITC)
kuuluusi 6 SUU 7 Siitä
V a lm is te tu t
t e o k s e t
64
Paperi Ja pahvi 













K o n e e t ia la ittee t 
seka ku lje tusvä lineet
71





19 .  i a ______ 11 SI ' 4 4 53 5¡f 25 26 _____ n ___
1 9 8 8  I I 1 1 0 4 1 2 8 7 9 3 3 1 4 1  1
1 9 8 8  X I I 1 1 7 8 1 3 1 4 9 3 6 1 4 6 2
1 9 8 9  I 1 1 9 2 1 3 3 5 9 3 5 1 4 6 7
1 9 8 9  I I 1 1 9 9 1 3 5 1 9 4 3 1 4 7 3
1 0 0 0 1 2 0 6 1 4 9 0 2 0 6 8 8 1 2
1 1 2 9 1 2 6 7 1 5 3 1 2 1 4 4 8 2 1
1 1 5 0 1 2 9 3 1 5 3 3 21 5 8 8 1 0
1 1 6 5 1 3 1 0 1 5 3 9 2 1 6 7 8 1 1
V u o s i  ja 
V u u k a u ri
T av ara ry h m i t  ¿SITC) 6 8 - 7 3
M etallit Ja m etalli- 
teoU isuustavarat
Käyttötarkoitus jA lk u p e r ä
SUU S
E rin ä ise t va lm iit 
tavarat
1
T u o ta n to h y ö d y k k e e t
2
K o n e e t (e  ta ittee t  
sekä  ku lje tusvä linee t
J
K u lu tu sh y ö d y k  k eet
/
l K o tim a ise t tavarat
2
T uontitavaratT5
K u lje tu  sn eu v o t
________  1 8 2 9 3 0 31 3 ? n  n -------------- --------------- 3?----------
1 9 8 8 I I 1 3 7 5 1 6 4 4 1 3 1 3 1 2 1 5 1 7 2 5 1 3 6 1 1 3 8 6 1 0 8 6
1 9 8 8 X I I 1 4 1 8 1 6 9 0 1 3 7 5 1 2 7 3 1 7 7 7 1 3 8 4 1 4 3 5 1 1 2 4
1 9 8 9 I 1 4 2 7 1 7 0 5 1 3 8 2 1 2 8 8 1 7 8 4 1 3 8 9 1 4 4 6 1 1 3 4
1 9 8 9 I I 1 4 3 7 1 7 1 7 1 3 9 1 1 2 9 2 1 7 9 9 1 3 9 9 1 4 5 2 1 1 4 2
44. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprisindex (1949=100)
Vuosi j a  
kuuluusi
Kokonais
in d e k s i
Tavararyhmä ( S I T O
ö
Elin­
ta rv ikk ee t
>
J u o m a t /a  
tu p a kk a
2
R aaka-aineet
(työ ta v a ks i
ke lp a a m a tto ­
m at)
3
K em ia n  teo lli­
su u d en  tu o t te e t
6
V a lm iste tu t
te o k se t
?
K o n e e t ¡a la it­
te e t  sekä  k u l­





K oneet ja 
la ittee t (ei 
säh k ö k o n e et)
72
S äh kökonee t, 




neu v o t
1 2 3 4 5 6 7 i 9 10 n
1 9 8 8 I I 1 2 9 6 1 3 8 3 1 4 5 1 1 5 1 6 9 5 5 1 0 7 7 1 2 5 0 1 4 0 1 9 5 9 1 2 9 4 1 6 2 4
1 9 8 8 X I I 1 3 5 8 1 4 5 0 1 4 8 4 1 6 7 9 1 0 0 0 1 1 6 2 1 3 1 4 1 5 0 4 9 6 6 1 3 6 6 1 6 7 1
1 9 8 9 I 1 3 7 0 1 4 5 8 1 4 7 8 1 6 9 8 1 0 1 2 1 1 7 3 1 3 2 0 1 5 1 5 9 6 6 1 3 7 1 1 6 9 1
1 9 8 9 I I 1 3 7 7 1 4 6 0 1 4 8 5 1 6 9 7 1 0 2 6 1 1 8 4 1 3 2 9 1 5 2 4 9 6 7 1 3 8 9 1 7 0 6
V u o »  j a  
k u u k a u s i
T o im ia l a r y h m ä t  (1S1C , R e v . 1 .)
2 - 3
T eh d a steo llisu u s
T ekstU liteo llisuu i
24
K enkä-, vaatetus- 
ja  o m p . teo llisuus
2 5 - 2 6




2 9 - 3 0
N a h k a -ja  kum i- 
teo llisuus
3T
K erm an teollisuus
33
S avs, lasi- ja
kiveryalostus-
teoU isuus
3 4 - 3 8
M etalli­
teo llisuus
_______ J 2 _ _____ ------------- C U — 1 4  1 --------- 1 5 _______ _  16 ________ 17 18 ________ 12_______ ______7 0
1 9 8 8  I I 1 2 8 0 9 8 3 9 7 6 1 6 4 8 1 3 5 6 1 4 3 3 7 4 6 1 3 9 8 1 1 2 7
1 9 8 8  X I I 1 3 5 3 9 9 0 1 0 1 2 1 7 0 0 1 4 5 2 1 4 2 3 7 6 6 1 4 4 7 1 2 1 8
1 9 8 9  I 1 3 6 7 1 0 0 3 1 0 2 0 1 7 1  1 1 4 6 7 1 4 2 5 7 9 0 1 4 5 5 1 2 2 7
1 9 8 9  I I 1 3 7 6 1 0 1 0 1 0 3 0 1 6 9 8 1 4 8 2 1 4 2 9 7 9 6 1 4 6 2 1 2 3 7
V u o s i  j a
Innilrany
T o im ia U r v h m S t K otim arkkina -
tavarat
S iili V ientitavarat
S i i t ä _____ ______________  __ _ S
Sähkö-, kaasu-, 




tu o tte e t
Siitä
34
M etallien  p e ru s­
teo llisuus
Í 5
M etallitu o te­
teo llisuus
H
K oneteo llisuus S äh k ö tek n in en
teo llisuus
38
K u lk u n eu v o ­
teo llisuus
M etallitcoU isuus-
lu o u e e t
• j f <22 2 3 5 4 2 3 5 T 2 7 3Ö
1 9 8 8 I I 8 9 1 1 1 5 6 1 4 0 2 9 0 2 1 2 9 7 8 6 9 1 3 0 0 1 3 0 1
1 9 8 8 X I I 1 0 5 8 1 2 2 1 1 4 9 3 9 1 9 1 3 6 8 8 5 8 1 3 4 8 1 3 9 5
1 9 8 9 I 1 0 7 6 1 2 3 3 1 5 0 3 9 2 0 1 3 7 3 8 5 5 1 3 5 9 1 4 0 9
1 9 8 9 I I 1 0 8 6 1 2 4 6 1 5 0 9 9 2 5 1 3 9 0 8 5 6 1 3 6 2 1 4 2 4
55. Työllisyys — Sysselsättning
V iio s i  j a -  
k u u k a u s i




T yövoim a- T yövo im aan Siitä T yö llise t
lo m at 
1 5 - 7 4  v:t
K oulu laiset K o titalous- 
ty ó ta  teke- 
vat
Y hteensä Y rittä jä t 
ja  y rittä jä- 
p erheen­
jäsen e t





2 . 3 . 4
T eo llisuus
51





to im in ta
1 0 00 % 1 0 00  henkeä
• 1 2 3 4 5 ■« 8 9 10 >7 13 M
1 9 8 8  I 3 7 2 4 2 5 1 0 6 7 . 4 1 2 1 4 3 4 2 1 0 5 2 3 5 9 3 6 3 1 9 9 5 1 8 5 4 5 5 6 4 1 3 6 4 0
1 9 8 8  X I 3 7 2 0 2 5 0 4 6 7 . 3 1 2 1 6 3 3 4 9 2 2 4 0 8 3 5 7 2 0 5 1 1 7 6 4 8 5 4 5 1 4 0 31
1 9 8 8  X I I 3 7 2 1 2 4 9 1 6 6 . 9 1 2 3 0 3 4 8 1 0 6 2 3 8 6 3 5 9 2 0 2 7 1 8 1 4 3 5 3 0 1 5 0 41
1 9 8 9  I 3 7 2 1 2 5 2 0 6 7 . 7 1 2 0 1 3 3 7 1 0 7 2 3 9 9 3 5 5 2 0 4 3 1 6 5 4 2 5 4 6 1 5 2 3 9
V u o s i  ja  
k u u k a u s i
Työllise t 5 6 .  I yottomyys — Arbetsloshet
T oim iala T O L
6 7 8 9 0 T y ö ttö m ä t T y ö ttö m y y sa s te T y ö ttö m y y s-
päivät
1 0 00  ooo
K auppa,
ravintola
L iikenne R ah o itu s-ja  
vak .to im in ta
Palvelukset T oim iala
tu n te m a to n Ms M N 1 5 -2 4 Ms M N 1 5 - 2 4
ja  m ajo itus vuotiaat vuo tiaat
1 0 0 0  henkeä 1 0 00 %
15 16 '7 18 19 1 2 3 •< 5 6 7 8 9
1 9 8 8  I 3 3 2 1 7 5 1 8 1 6 9 8 1 1 5 1 9 5 5 6 41 6 . 0 7 . 2 4 . 8 1 1 . 7 3 . 5 6
1 9 8 8  X I 3 5 8 1 7 9 1 9 0 7 3 6 5 9 6 5 2 4 4 2 6 3 . 8 4 . 0 3 . 6 7 . 9 2 . 1 5
1 9 8 8  X I I 3 4 9 1 7 7 1 9 6 7 1 6 4 1 0 5 6 4 41 2 8 4 . 2 4 . 9 3 . 5 8 . 5 2 . 4 2
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